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En la actualidad el comercio exterior de un país es una de las operaciones más 
importantes involucradas en el crecimiento económico, debido a esto es 
recomendable estudiar las tendencias de los productos exportados. 
La tesis tuvo como objetivo determinar la evolución de la exportación de harina 
de camote peruana en el periodo 2008-2014. 
Para una correcta investigación con información y datos confiables, se ha 
seguido un proceso. 
El resultado de la investigación se ha reunido en la tesis y consta de siete 
capítulos. 
El primer capítulo contiene la realidad problemática, los trabajos previos, las 
teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y objetivos. 
El segundo capítulo comprende el diseño de investigación, las variables y 
operacionalización, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
El tercer capítulo contiene los resultados de la investigación de acuerdo a los 
indicadores con los cuales se va a medir la variable. 
El cuarto capítulo corresponde a la discusión donde se presentan, se explican y 
se discuten los resultados de la investigación con las teorías y los antecedentes 
presentados.  
El quinto capítulo contiene las conclusiones donde se presentaron los principales 
hallazgos como síntesis de la investigación. 
El sexto capítulo contiene las recomendaciones propias de la investigación, 
según los resultados obtenidos. 
El séptimo capítulo contiene las referencias bibliográficas, se presentaron las 
fuentes citadas en el proyecto de investigación de acuerdo a las normas APA. 
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En esta investigación se buscó determinar la tendencia positiva en la exportación 
de harina de camote peruano en el periodo 2008-2014, esta tesis se enmarco en 
diversas teorías como las de la ventaja comparativa y la dotación de factores. El 
método empleado para su análisis es el método estadístico, no fue necesario 
usar los conceptos de población y muestra, ya que se utilizó datos ex post facto. 
La conclusión es que hay tendencia positiva en la exportación de harina de 





In this research seeks to determine if there is a positive trend in the export of 
Peruvian sweet potato flour in the period 2008-2014 is part of this thesis various 
theories such as comparative advantage and factor endowments. The method 
for analysis is a statistical method, is not necessary to use the concepts of 
population and sample, since data is used ex post facto. The conclusion that 
there is a positive trend in the export of Peruvian sweet potato flour in the period 
2008-2014 
  
